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{12,29,96} <−> "bob"
{38,63,5}<−>"mary"
Agent A Dictionary:
{12,29,96} <−> "bob"
{38,63,5}<−>"mary"
Agent B Dictionary:
 	
 	

	
{12,29,96}: A−"bob" <−> B−"bob"
{38,63,5}: A−"mary"<−>B−"mary"
A/B Table of Relations:
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A
green
small
balltennisball
Language Vision
"tennis ball"
 		  		 
Agent A Dictionary: Agent B Dictionary:
{72,99,26,38,27,18}
    <−> tennisball
{72,26} <−> "ball"
{18,38}<−>"small"
{99,27}<−>"green"
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